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Estimados leitores,
Os Cadernos de Saúde, enquanto Revista 
que pretende constituir uma base de apoio 
e divulgação dos trabalhos desenvolvidos no 
âmbito da Saúde, especialmente no âmbito das 
áreas de formação e investigação do ICS-UCP, 
têm tido algumas dificuldades de percurso 
que levaram a que só agora fosse possível 
editar o atual volume, referente a 2015. Uma 
das limitações resulta da falta de participação, 
nomeadamente da nossa comunidade acadé-
mica, no que respeita à submissão de trabalhos 
para publicação. Na verdade, o facto de esta 
Revista não estar ainda indexada internacio-
nalmente não é aliciante para quem pretende 
submeter e divulgar o seu trabalho de pesquisa. 
Contudo, estamos convencidos que esta limi-
tação será muito em breve ultrapassada e que 
os Cadernos poderão responder cabalmente 
aos desejos de qualquer investigador, que é 
o de ver divulgado o seu trabalho.
Os artigos que compõem o presente volume 
foram elaborados no âmbito da Enfermagem, 
abarcando desde questões relacionadas com 
o respetivo ensino, como questões relativas à 
prevenção, tratamento e qualidade de vida dos 
 
 
utentes, sendo por isso também de interesse 
para outros estudantes e profissionais de Saúde.
Contamos com todos, docentes, investiga-
dores e estudantes das várias áreas da Saúde 
para poder dar continuidade a este projeto já 
com alguns anos, que pretende na sua essência 
estimular e trazer à luz do público leitor a 
divulgação e a partilha do conhecimento.
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